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Ευρετήριο 
"Αβασιώτης (Άβασηότης) 'Ιωάννης 257 
Άβερρόης 247 
Άβικένας 247 
'Αγαπητός Πέτρος 242, 243, 244 
Άγγελόκαστρο 244 
'Αγγέλου Ά λ κ η ς 140, 151, 155, 157 
'Αγγλία 137, 216, 237, 239 
'Αγία Ζώνη, μν. Σάμου 209, 230, 234 
'Αγία Μαύρα
-
 βλ. Λευκάδα 
'Αγία Παρασκευή Λέσβου 215, 225, 
229 
'Αγία Πετρούπολη· βλ. Πετρούπολη 
'Αγία Π η γ ή , μν. Βοιωτίας 213, 230 
'Αγία Τριάδα 'Αγράφων 208 
'Αγία Τριάδα, μν. 'Αττικής 213, 230 
'Αγία Τριάδα, μν. Βοιωτίας 213, 231 
'Αγία Τριάδα, μν. Μετεώρων 215, 230 
'Αγίας Τριάδας Σχολή, στο Κόρθι Ά ν ­
δρου 32 
Ά γ ι ο ν ' Ό ρ ο ς 163, 215, 270· βλ. και Ά ­
θως 
'Αγιορείτης (Καλιβούρτζης - Χαγκαρί-
της) Νικόδημος 270, 271, 272 
Ά γ ι ο ς Γεώργιος, μν. Θράκης 208, 215, 
231 
Ά γ ι ο ς Γεώργιος, μν. Γρανίτζης 213, 
231 
Ά γ ι ο ς Δημήτριος, σκήτη Ά θ ω 225, 
235 
Ά γ ι ο ς Δημήτριος, μν. Αργολίδας 214, 
231 
Ά γ ι ο ς 'Ιωάννης, χ. Κυνουρίας 189, 199, 
200, 225 
"Αγιος Κωνσταντίνος, μν. Δημητριάδας 
231 
Ά γ ι ο ς Μάρκος Βενετίας 242 
Ά γ ι ο ς Νικόλαος, μν. 'Αργολίδας 188, 
231 
Ά γ ι ο ς Νικόλαος, μν. Βοιωτίας 213, 231 
Ά γ ι ο ς Νικόλαος Κάμπια, μν. Μακεδο­
νίας 200, 231 
Ά γ ι ο ς Νικόλαος, κελί Βατοπεδίου 215 
Ά γ ι ο ς Ξενοφών 42 
Ά γ ι ο ς Παντελεήμων (Ρωσικό), μν. 215, 
225, 231 
Ά γ ι ο ς Παύλος, μν. Ά θ ω 215, 225, 231 
Ά γ ι ο ς Πέτρος, χ. Κυνουρίας 188, 199, 
225 
Ά γ ι ο ς Στέφανος, μν. Μετεώρων 215, 
230, 231 
Ά γ ι ο ς Τάφος 215 
Α γ ί ο υ Σάββα, σχολή Βουκουρεστίου 
165 
'Αγίων 'Αναργύρων, μν. Λακωνίας 207, 
232, 298 
'Αγίων 'Αναργύρων, μν. Κουκλένης Θρά­
κης 215, 232 
Ά γ ρ α φ α 208 
'Αγυιά 208 
'Αδαμαντίου Κοραή Αιά?.ογος . \εύτε-
ρος... 192 
Ά δ η τ ο ς 137 
'Αδόλφος Μ. Χρ. 194, 202, 220, 221 
Άδριανούπολη 33, 34, 39, 40, 42, 185, 
215, 225, 278 
'Αθανασιάδης, τυπ. 199, 200 
'Αθανασιάδης Ί ω ν ά ς 187 
'Αθήνα 7, 8, 9, 14, 27, 163, 173, 175, 
186, 187, 194, 195, 196, 203, 212, 
213, 223, 225, 231, 232, 238, 267, 
270, 271, 274, 279 
'Αθηνά 124, 125 
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'Αθήναι 'Ελευθερωμένοι. Τραγωδία... 
'Υπό Γ. Πραντοννα 202, 221 
Άθωνιάς σχολή 158, 163, 165 
"Αθως 110, 224, 225, 231, 232, 235, 
278- βλ. καί Ά γ ι ο ν "Ορος 
Αιγαίο 237 
Αΐγινα 175, 177, 178, 188, 192, 194, 
195, 196, 197, 198, 199, 201, 203, 
204, 205, 206, 207, 210, 213, 220, 
221, 222, 225, 238 
Αιγόκερως, αστέρι. 24 
Αίγυπτος 154, 239 
Άϊδίνι
-
 βλ. Ηλιούπολη 
Αίθιοπικά, Ηλιοδώρου 149 
Αικατερίνη Β' Μεγάλη 87, 112, 114 
Αίκατερινοσλάβ 81 
Αιμίλιος ή περί αγωγής, Ρουσσώ 115 
Αίνος 185, 225 
Αισώπου τοΰ Φρυγος Βίος και Μύθοι... 
260 
Αιών, έφ. 272, 275 
'Ακαδημίες 91 
Άκκερμάν(ιον) 198, 201, 207, 225 
'Αλαμάνα 130, 135 
'Αλαμανός Νικόλαος 243 
'Αλβανία 135 
Άλεξάκης 'Αρσένιος 244 
Άλεξανδρίδης Δ. 262 
'Αλέξανδρος Άφροδισιεύς 247 
"Αλεξις· βλ. Ό "Αλεξις 
Ά λ ή πασάς 130, 135 
Άλληχώρας, μν. Θεσσαλίας 208, 231 
Άλφαβητάριον Μεθοδικον... 189, 219 
Άλφιέρι Β. 180, 187, 218 
Άμβροσιανή βιβλιοθήκη 241 
'Αμερικανική, τυπ. 222 
'Αμερική 209 
'Αμοργός 188, 190, 199, 203, 225 
'Αμπελάκια 128, 135, 182, 188, 198, 
208, 225, 257 
"Αμστερνταμ (Άμστελόδαμον) 187, 201, 
205, 210, 211, 225, 269 
Άνανίας, διδάσκαλος 246, 247 
Άναστασιματάριον Νέον... Χονρμονζίου 
Χαρτοφνλακος... 214, 223 
'Αναστάσιος, ιερεύς Άμπελακίων 257 
'Ανατολή (Αεβάντε) 90, 111, 254, 255, 
256 
Άνατόλιος, άρχμ. 257 
Άναφωνήτριας, μν. Ζακύνθου 243 
'Ανδρέας Κρήτης 86 
Άνδρεόλας 175 
"Ανδρος 32, 195, 203, 206, 225 
Άνεστόπουλος Γ. Κ. 267 
'Ανθρακίτης Μεθόδιος 6, 45, 57, 59, 60, 
61, 70, 79, 253 
Άντιμεταρρύθμιση 90 
'Αντιόχεια 209, 225 
Άντιπάριος Άνανίας 247, 248 
'Αντισθένης 146 
'Αντωνιάδης Έ μ μ . 175, 204, 207, 209 
'Αντωνιάδης Κ. 221, 222 
Άξελος Κ. 204, 221 
'Απάνθισμα 'Αριθμητικής... Χαρτουλά-
ρη 219, 222 
'Απολογία, Μοισιόδακα 158, 159, 169 
'Αποσπάσματα εκ των τοϋ Κυρίου Βατ-
τέλου Περί Δικαίου 186 
'Απόλλων, έφ. 124, 125 
"Αραβες 12, 13, 19 
"Αρατος 86 
'Αργολίδα 214, 225, 228, 231, 233 
"Αργός 188, 196, 199, 201, 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 214, 225, 233, 
238 
Άργυρος 'Ισαάκ 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 17, 18, 19 
Άρετζού 215, 225 
Αριστοτέλης (Σταγειρίτης) 5, 54, 57, 
64, 67, 83, 103, 104, 146, 147, 247, 
249, 250, 251 
'Αριστοτέλους Πολιτικά 147 
Αριστοφάνης 121, 122, 134 
Αρκαδία
-
 βλ. Κυπαρισσία 
Άρνάλδος Αντώνιος· βλ. Arnauld 
Antoine 
Ά ρ τ α 85 
Α ρ τ ά κ η 185, 204, 225 
'Αργαι Γραμματικής Έλ.ληνικής... Μι-
χαήλου Έμμ. Παππά 200, 221 
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'Αρχαίες Επιγραφές, Κ. Πιττάκη 179 
'Αρχαιολογία, Σακελλάριου 125 
'Αρχιμήδης 47 
'Ασία 269 
'Ασκληπιός 124 
Ά σ τ ρ ο ς 196, 207, 208, 225 
Ά σ ώ π ι ο ς Κ. 162, 187, 188 
'Ασωπός ποτ. 130 
"Ατακτα, Κοραή 140, 193, 197, 198, 
201, 210, 220, 221, 223 
'Αταλάντη (Ταλάντων) 225, 235· βλ. 
καΐ Ταλαντίου, μ. 
'Αττική 192, 213, 230, 231, 232, 235, 
236 
Αυγουστίνος 78 
Αύγουστος 142 
Άϋκοϋλος Άντ . , τυπ. 187, 190, 200, 
211 
Αυστρία (Άούστρια) 114, 189, 202, 
225 
Αυστροουγγαρία 183, 237 
Αυτοσχέδιοι Στοχασμοί, Κοραή 146, 
155 
Άφθόνιος, σοφιστής 83 
'Αφρική 242 
'Αχιλλέως νήσος 89 
Άχυράς Μπαλάσης 258 
Βαβέλ 92 
Βαβυλωνία 23 
Βάγια, χ. Βοιωτίας 213, 226 
Βαθύ Σάμου 199, 204, 209, 226, 234 
Βαϊμήλ 'Ιωσήφ 212, 223 
Βάι(η)ς Μιχαήλ 212, 214 
Βαλκάνια 265 
Βάλσαμος Σταύρος 258 
Βαλτέτσι 20 J, 226 
Βάντιστα 208 
Βαρβαροΰσος 179 
Βαρδαλάχος Κ. 131, 198, 201, 216, 
221, 223 
Βαρβάτης Κωνστ. 210, 222 
Βαρίνος· βλ. Var inus 
Βαρνάβας 'Αττικής 213, 226 
Βαρότσης Ή . , 189, 223 
Βαρότσης Ν. 216 
Βαρσοβας, μν. 207, 231 
Βαρσοβία 187, 216, 226, 252 
Βαρσών, μν. 195, 232 
Βασιλεία 146 
Βασίλειος 6 Μέγας 83 
Βασιλείου 'Αλέξ. 148, 149, 150, 1 5 1 , 
152, 154, 155, 156 
Βασιλείου 'Ιερώνυμος 257 
Βασιλείου Πασχάλης 151 
Βασιλική Βιβλιοθήκη 142 
Βασιλόπουλος Μπαλάνος 121 
Βάσκοβου, μν.· βλ. Μπάτσκοβου, μν. 
Βαττέλ(ος) Ε. 186, 205, 218, 222 
Βατοπεδίου, μν. 86, 215, 225, 231 
Βατοπεδίου, σκήτη 215 
Βάτραχοι, 'Αριστοφάνη 121 
Βαυαρία 200 
Βεζούτ Αέων 185, 218 
Βειλάνδος 190, 219 
Βειλάνδου Τών 'Αβδηριτών ή 'Ιστορία 
190, 219 
Βελιγράδι (Μπελιγράδι) 39, 40, 127, 
128, 129, 130, 135, 189, 200, 226 
Βελικόνιας Φραντζέσκος 258 
Βε/ασσάριος, Μαρμοντέλ 179 
Βελλαρας Πέτρος 180, 202, 221 
Βελντάρης Παναγιώτης 180 
Βενετία 90, 92, 113, 149, 175, 177, 
184, 187, 191, 200, 211, 212, 219, 
226, 241, 242, 246, 250, 253, 254, 
255, 256, 263, 275, 279, 280 
Βένιας Κωνστ. 257 
Βεντότης (Βενδώτης) Εεώργιος 107, 
136, 137, 189 
Βέροια 215, 226 
Βερολίνο 175 
Βέρος Πέτρος Χ. 195, 201, 220, 221 
Βεσσαραβία 202, 226, 227, 236 
Βηλαράς 'Ιωάννης 190, 219 
Βίβλος κα?.ονμένη Εύτέρττη... Θεοδώ­
ρου Φοικαέως... 203 
Βιέννη 39, 43, 98, 108, 122, 123, 125, 
126, 127, 130, 133, 134, 150, 180, 
183, 184, 187, 188, 189, 190, 194, 
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198, 200, 202, 210, 211, 212, 219, 
220, 221, 223, 226, 238, 277 
Βιζύη (Βίζα) 215, 226 
Βιθυνία 209 
Βικέντης 'Αντώνιος 243 
Βιλιώβου, μν. 213, 231 
Βιργίλιος 163 
Βιτώλια" βλ. Μοναστήρι 
Βλαντής Σπυρ. 136, 149, 258, 260, 
261 
Βλαχία 38, 39, 42, 43, 94, 98, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 238, 256, 
274, 278· βλ. και 'Ηγεμονίες- Μολ­
δοβλαχία 
Βλαχογιάννη Γιάννη, βιβλιοθήκη 265 
Βλάχος Γεράσιμος 5, 90, 98, 100, 101, 
102, 106, 107, 136, 259 
Βοϊβόνδα, τοπ. 208 
Βοιωτία 213, 226, 227, 230, 232, 234 
Βόλνεϋ 194, 220 
Βόλνεϋ Φυσικός Νόμος... μετ. Κ. ΓΤεν-
τεδέκα 194, 220 
Βόλος 157, 272 
Βολταΐρος· βλ. Voltaire 
Βόλφιος Κάρολος 195, 201, 220, 221 
Βοντιόλης Πέτρος 'Αντώνιος 138 
Βόρτολις 'Αντώνιος 254, 255, 256' βλ. 
και Bortoli 
Βόσπορος 208, 215, 233 
Βοστίτζα 188, 195, 205, 207, 214, 226 
Βουδαΐος· βλ. Bude 
Βουδαπέστη 133 
Βουκουρέστι 7, 93, 94, 111, 113, 121, 
123, 125, 127, 132, 134, 162, 165, 
187, 193, 198, 202, 211, 212, 214, 
220, 223, 226, 238, 251 
Βούλγαρης -ις Ευγένιος 44, 54, 61, 69, 
70, 73, 121, 158, 165, 193, 220, 263, 
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 
Βουλγαρία 231, 232, 237 
Βρανάς Πέτρος 245 
Βρανιανά 37 
Βρανούσης Α. 115, 252, 273, 274 
Βρασ(σ)οβόν βλ. Μπρασοβ 
Βράτζα 215, 226 
Βράχου, μν. 187, 196, 231 
Βρεδώβ Γ. Γ. 192, 220 
Βρέσθενα 188, 226 
Βρετανικό Μουσείο 38 
Βρόδι· βλ. Μπρόδι 
Βροντά, μν. Σάμου 199, 231, 234 
Βρυώνης Νικόλαος 207, 222 
Βυζάντιος Γεώργιος 'Εμμανουήλ 113 
Βυζάντιος Σ τ . 91, 221 
Βυττεμβάχιος 183 
Βυφφώνος 145 
Γαβριήλ, άρχμ. 183 
Γαζής Άνθιμος 150 
Γ Α Κ Κερκύρας 242, 243, 244, 245 
Γαλάζιο 179 
Γαλατάς ΚΠολης 203, 214 
Γαληνός 154 
Γαλικίας, μ." βλ. Κιέβου καΐ Γαλικίας, 
μ. 
Γαλλία 44, 68, 116, 146, 184, 216, 237 
Γαλλική 'Ακαδημία 142 
Γανόχωρα 185, 226 
Γαρουφαλής Ι. 207, 210 
Γασένδος· βλ. Gassendi 
Γαστούνη 206, 226 
Γεδεών Μανουήλ 278 
Γεμίνος 18, 20, 24 
Γενεύη 109, 114, 116 
Γενίκαλε (Γενή Καλέ) 198, 201, 209, 
211, 226, 228 
Γεννάδιος Γεώργιος 177, 178 
Γενική 'Εφημερίδα της 'Ελλάδος 175, 
177, 178, 188, 194, 195, 203, 206 
Γένοβα 242 
Γερμανία 27, 86, 124, 237 
Γεωγραφία 'Αστρονομική... Βεζοντ 185, 
218 
Γεωγραφία ΛΙεθοοική, Διονυσίου Πυρ­
ρού 275, 279, 280 
Γεωγραφική Ύφήγΐ/σις, Πτολεμαίου 8 
Γεώργιος εκ Τρίκκης 86 
Γιακουμόπουλος Δημήτριος 257 
Γιάλτα (Ίάλτα) 188, 226 
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Γιαννούλας Ευγένιος 9, 37 
Γκανής Δημήτριος 214, 223 
Γκίλφορδ 38 
Γλυκηδες 106, 177, 219, 253, 254, 
258, 259, 260, 261 
Γλυκή Χάιδω 250 
Γλυκής Μιχαήλ 191, 259, 260, 261, 
262, 263 
Γλυκής Νικ. 252, 259 
Γοβδελας Δημ. 262 
Γοβδελας Π. 175, 216 
Γόρδιος 'Αναστάσιος 7 
Γούδας Άναστ. 273, 274, 275 
Γουζέλης Δ. 179 
Γουναρόπουλος Κ. Α. 120, 123, 124, 
125, 128, 129, 130, 132, 134 
Γούρα 208 
Γραβινος Χ. 207, 210, 222 
Γραμματική, Ματθία 179 
Γραμματική Μεθοδική... υπό Άθ. Στα-
γειρίτον 194, 220 
Γραμματική της Αρχαίας 'Ελληνικής..., 
Γ. Γεννάδιου 177 
Γραμματική τής Γαλλ.ικής Γλώσσης, 
Δαυίδ 181, 212, 223 
Γραμματική τής Ελληνικής..., Κ. Βαρ-
δαλάχου 221 
Γραμματική τής 'Ιταλικής Γλώσσης, 
Σ π . Βλαντή 260 
Γραμματική τής Λατινικής... Φιλητα 
190, 219 
Γραμματική τον Λομον όιά... 178 
Γραμματική των φι/.οσοφικών επιστη­
μών, Μ. Benjamin 127, 128 
Γραμματικός 'Αττικής 213, 226 
Γραμπούσα 201, 226 
Γρανίτζα 231 
Γρεβενά 256 
Γρηγορας Χικηφόρος 5. 6, 9, 10, 11, 12, 
14, 18, 19, 22 
Γρηγόριος Ε' 275, 277, 278, 279, 280 
Γρηγόριος ό Θεολόγος 86, 277 
Γρηγορίου, μν. 215, 225, 231 
Δαμασκηνός 78 
Δαμοδος Βικέντιος 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79 
Δαπόντες Καισάριος 38 
Δάρβαρις Δημήτριος Νικ. 200, 221 
Δάρβαρις Πέτρος 200 
Δαυίδ Α. 181, 212, 223 
Δαφνιού, μν. 192, 231 
Δε Κάστρο 'Ισαάκ 184, 186, 208, 214, 
218, 222, 223· βλ. και Κάστρου, τυπ. 
Δελιαλής Χ. 134 
Δεμιρδέσι 185, 204, 209, 215, 226, 234 
Δενδρινος Προκόπιος 179, 213, 223 
Δε Πίνδο 'Αλέξιος 180 
Δερβίς πασάς, 'Αλαμάνας 130 
Δερέκιοϊ (Δερέκιογιου) 186, 226 
Δημαράς Κ. Θ. 111, 159, 273, 274 
Δημητριάδα 208, 231 
Δημητσάνα (Δημηστιάνα) 188, 192, 
196, 199, 201, 207, 226 
Δημίδης, τυπ. 196, 220 
Δημοσθένης 277 
Δήμου Δημήτριος 257 
Διάλογος περί τών ελληνικών συμφερόν­
των, Κοραή 180, 192, 219 
Διασυρμός τών εξω φι/.οσόφων, Έ ρ -
μίου 122 
Διατριβή, ή Καθρέπτης... 'Ιωσήφ Πα­
πά Γάλλη 212 
Διδότος' βλ. D i d o t 
Διεγερτικόν τών βασιλέας, Βολταίρου 
265 
Διογενίδης Ευγένιος 177 
Δίστομον 213 
Διάφα Ματιώ 117 
Διάφας 'Αθανάσιος 117 
Διάφας Ευάγγελος 117, 118 
Διάφας Παυσανίας 117 
Δίδυμοι, αστέρι 27 
Δίδυμος, σχολιαστής 261 
Διδυμότειχο 208, 215, 226 
Διοικήσεως, τυπ. 218, 219, 220 
Διονυσίας 'Αριθμητική... Δ. Πυρρού 
196, 220 
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Διονυσίας Γραμματική... Δ. Πνρρον... 
192, 219 
Διονυσίου, μν. 215, 225, 232 
Δίστομο 226 
Δοβίστα 212, 226 
Δοκίμιον περί τών στοιχειοιδών 'Αρ­
γών... 'Ανατροφής... Σπονρταέϊμ 
206, 222 
Δολιανή 256 
Δομοκός 208, 226 
Δούκας βόδας 39 
Δούκας Ν. 193 
Δουσίκου, μν. 208, 215, 232 
Δουχάμελ· βλ. D u h a m e l J .-Β. 
Δρακοσπηλιά 207, 226 
Δρέσδη 86, 87, 88, 89, 187, 196, 200, 
201, 226 
Δροβολοβο 195, 227 
Δρόσος Βαπτιστής 175 
Δύση 12, 91, 268, 269 
Δωρόθεος Λεσβίος 248, 250 
E B E ('Εθνική Βιβλιοθήκη) 7, 17, 18, 
46 
Έβεράρτος Κ. (Eberhart) 193, 197, 
1 9 8 , 2 0 1 , 205, 210, 220, 221, 222· 
Ε β ρ α ί ο ι 255 
Έγκόλπιον 'Ιερόν... Προκοπίον ίενδρι-
νον 213, 223 
Έγκόλπιον των 'Ιατρών... Δ. Πνρρον 
206, 222 
Εγκυκλοπαίδεια, Πατούσα 260 
'Εγκυκλοπαίδεια Άπλοελληνική... \αρ-
βάρεο^ς 200, 221 
'Εγκυκλοπαιδιστές 44 
Έγχειρίδιον περιέχον τα 'Επτά Μυστή­
ρια... Μεταξά 213, 223 
Έγχειρίδιον πλήρες περί... συναναστρο­
φής... 209, 222 
Έγχειρίδιον της Πρακτικής..., μετ. Σα-
κελλάριου 126 
'Εθνική Τυπογραφία 177, 178, 220, 
221, 222 
Είκοσιφοινίσσης, μν. 204, 212, 231 
Ειρήνη, σεβαστοκρατόρισσα 160 
'Εκάβη 222 
Είρμολόγιον τών Καταβασιά>ν, Πέτρου 
Πελοποννησίου 186, 218 
Εισαγωγή νέα έπιγραφομένη Στέφα­
νος..., Sabio 90 
Εισαγωγή, Σκοπός... Θεραπεντική, Γε-
νική-Είδική, μετ. Γ. Σακελλάριου 
126 
Εισήγηση (Nakaz) 112 
Εισηγητής της Γαλλικής Γλώσσης, Α. 
Έρκουλίδη 177 
Εις τα του φιλόσοφοι* περί γενέσεως 
και φθοράς, Διαλ.έξειζ, Σουγδουρή 
246 
"Εϊχλερ Γουσταΰος 175 
"Εκθεσις περί επιστολικών τύπων, Κο-
ρυδαλέα 81 
"Εκθεσις τής Τανρικής Χεοσοννήσον..., 
Εύγ. Βούλγαρη 87 
Εκκλησιαστική 'Ιστορία, Μελετίου 81 
Εκκλησιαστική 'Ιστορία, Β. Στεφανί-
δη 270, 271, 272 
Έκ τής εξηγήσεως τον περσικού αστρο­
λάβου 6 
Έκ τον 'Ηφαιστίωνος επιτομή τών εν­
νέα... 122 
'Ελασσόνα 208, 256 
'Ελβετία 278 
Έλβέτιος 179 
Ε λ έ ν η , τοπ. 185, 227 
ΕΛΙΑ/Βιβλιολογικο 'Εργαστήρι 197 
Ελληνικά Χρονικά, εφ. Μεσολογγίου 
185 
'Ελληνική Βιβλιοθήκη, Κοραή 148, 152 
'Ελληνικό Μουσείο (Σχολείο ΙΙαγούνη) 
121, 122 
'Ελληνικός Καθρέπτης, εφ. 216 
'Ελληνικός Τηλέγραφος 194, 211, 262 
'Εμμανουήλ Γ. 138 
'Εμμανουήλ Κ. 254 
Έμποροκομίτης Χριστόφορος 83 
Έξέτασις τών μαθητών Περί Ναυτι­
λίας... Παρά Ν. Βρυώνη 207, 222 
'Επίδαυρος 207, 232 
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'Επίκουρος -οι 63, 79 
'Επίκτητος 146, 159 
'Επίτομη της 'Οθωμανικής Θρησκείας 
177 
'Επιτομή της Παλαιάς 'Ιστορίας... 178 
'Επιτομή των οκτώ τοΰ λόγου μερών, 
Λάσκαρη 98 
'Επιτομή Φυσικής 'Ιστορίας... μετάφρ. 
Γ. Δ. Κλήδους 189, 219 
'Επίχαρμος 155 
Ε π τ ά ν η σ ο ς ('Ιόνια νησιά) 71, 85, 197, 
227, 236, 238 
'Ερατοσθένης 147 
Έρζερούμ - βλ. Θεοδοσία 
Έρημόκαστρο (Ρημόκαστρο) Βοιωτίας 
213, 227, 234 
Έρκουλίδης Α. 177 
Έρμανούπολις - βλ. Σιμπίνι 
Έ ρ μ η ς 124 
Έ ρ μ η ς ό Λόγιος' βλ. Λόγιος Έ ρ μ η ς 
Έ ρ μ ί α ς 122 
Ερμιόνη 175, 207, 227 
Ερμούπολη 188, 195, 196, 197, 199, 
203, 204, 207, 210, 214, 216, 220, 
227, 235· βλ. και Σύρα -ος 
Έρωτόκριτος 260 
Έσφιγμένου, μν. 110 
Ε τ α ι ρ ε ί α των Φίλων τοΰ Λαού (βιβλιο­
θήκη) 275, 279 
'Ετέρα εξήγησις περί τοΰ αστρολάβου 
6, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 28 
Εύαγγελίδης Τρύφων 271 
Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης 7 
Ευγένιος, μ. Κιέβου και Γαλικίας 270 
Ευγνώμων δούλη, Goldoni G. 130 
Ευριπίδης 207, 222, 277 
Ευρώπη 12, 88, 92, 137, 138, 140, 141, 
145, 170, 236, 237, 239, 242, 269 
'Εφημερίδες, Καρυοφύλλη 38, 40 
Ζαβίρας Γ. 124, 125, 253, 264 
Ζαγαρά, μν. Βοιωτίας 213, 232 
Ζαγορά (βιβλιοθήκη) 164,252 
Ζαγόρι 193 
Ζαγοροχώρια 227 
Ζάκυνθος 184, 188, 190, 191, 192, 
195, 196, 197, 201, 20 7, 209, 227, 
237, 238 
Ζαλίκογλου Γρηγόριος 136 
Ζάρκος, χ. Τρικάλο^ν 208, 227 
Ζαχαρίας 'Αγιορείτης 106 
Ζέα" βλ. Κέα 
Ζέμον (Σεμλίνο-Ζεύγμινον) 127, 134, 
189, 208, 234, 256 
Ζερζούλης Νικόλαος 250 
Ζευαράς Κωνστ. 178 
Ζήσης Γεώργιος Δ. 189 
Ζητούν ι 256 
Ζιντζόβα Φιλιππούπολης 256 
Ζιουής Ε. 195, 220 
Ζυγός, αστέρι 20, 25, 2 6 
Ζωγράφου, μν. 215, 225, 232 
Ζωοδόχος Π η γ ή , μν. Σάμου 209, 231, 
234 
Ζωσιμάδες 148 
Ζωσιμάς Ζώης 86 
Ηγεμονίες 38, 90, 91, 94, 98, 111, 162, 
163, 252, 273· βλ. και Βλαχία, ΛΙολ-
δαβία 
Ή Γραμματική της 'Ελληνικής... Κ. 
Βαρδαλάχου... 198, 216, 22 3 
Ή 'Εκάβη τοΰ Εύριπίδου... 207 
'Ηθική έφαρμοσθε'ισα εις την Πολιτι-
κήν... παρά Ζιονή... 195, 220 
'Ηθική Στιχουργία, Κάλφογλου 274 
'Ηθική Φιλοσοφία, Μοισιόδακα 158 
Ήλιάδης Ι. 212, 214, 223 
Ηλιόδωρος 149 
Ήλιου Φίλιππος 275, 279 
Ηλιούπολη (Άϊδίνι) Μ. Α σ ί α ς 209, 
221, 225, 227 
Ή Μαγειρική Μεταφρασθείσα εκ... 197, 
220 
Ή π ε ι ρ ο ς 130, 163, 208, 237, 249 
Ήρακλείτζα 215, 227 
Ηρόδοτος 147 
Η σ α ΐ α ς Α. 203 
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Η σ ί ο δ ο ς 89 
Ή Σίφνιος Μοϋσα, Γουζέλη 179 
Η σ ύ χ ι ο ς 98, 105 
Ή Σφιγξ ή Συλλογή 'Ελληνικών Πα­
ροιμιών... Ίω. Μανιάρ7] 214, 223 
Ή φ α ι σ τ ί ω ν 122 
Θεοδοσία (Έρζερούμ) 211, 227 
Θεοδόσιος
-
 βλ. Κορυδαλέας Θεόφιλος 
Θεοδοσίου, τυπ. 254, 255, 262 
Θεοδωρόβικ Δοάγος 257 
Θεόδωρος Φωκαεύς
-
 βλ. Φωκαεύς Θ. 
Θεολ.ογική Κατήχησις, Πρ. Δενδρινοΰ 
179 
Θεοτόκης Στέφανος 258 
Θεόφιλος, μ. Σερβίων και Κοζάνης 127 
Θεοχαρόπουλος Γ. 216 
Θέρμια" βλ. Κύθνος 
Θερμοπύλες 130, 135 
Θεσσαλία (Θετταλία) 109, 127, 130, 
133, 134, 163, 208, 215, 231, 232, 
237, 257 
Θεσσαλονίκη 127, 128, 134, 187, 210, 
227 
Θεσσαλονίκης, μ. 243 
Θέων Άλεξανδρεύς 18, 20 
θεωρητικόν Μέγα Μουσικής... Χρι>-
σάνθου... εκ Μαδύτων 211, 223 
Θήβα 213, 227 
Θήρα
-
 βλ. Σαντορίνη 
θησαυρός, Γερ. Βλάχου 259 
Θησαυρός Έ μ μ . · βλ. Tesauro E m m a ­
nuel 
θησαυρός της ρο)μαίκης..., S o m a v e r a 
90 
θησαυρός... τετράγλαισσος, Γ. Βλάχου 
90 
Θουκυδίδης 104, 277 
Θράκη 231, 232, 237 
Θωμάς Άκινάτης 247' βλ. και Aqui­
nas T h . 
Θωμιστές 65, 7 7 
Ίάλτα" βλ. Γιάλτα 
Ίαννούλης 'Ιωάννης Μ. 195, 201, 220, 
221 
Ί ά σ ι 95, 96, 112, 162, 200, 202, 211, 
226, 227, 237, 267 
'Ιασίου, 'Ακαδημία 94 
'Ιβήρων, μν. 51, 53, 215, 225, 232, 
278 
Ίγγλέσης Βασίλειος 257 
Ίγγλέσης Ν. Γ. 216 
I E E E 185, 186, 189, 196 
Ίέραξ, μ. λογοθέτης 122 
'Ιερεμίας Δ ' 277 
'Ιερογραφική 'Αρμονία, Κυρίλλου 277 
'Ιεροσόλυμα 7, 215, 227 
'Ιθάκη 184, 190, 191, 207, 227, 238 
'Ιησουίτες 90 
'Ικόνιο 277 
Ίλιάδα, 'Ομήρου 261, 262" βλ. και 'Ο­
μήρου Ίλιάς... 
Ί μ β ρ ι α κ ή ' βλ. Όμβριακή 
Ί μ π ρ α ΐ μ πασάς, Μπερατιοΰ 128, 130 
Ίντζέσου (Ίντζέ Σουλού) 215, 227 
'Ιόνια νησιά" βλ. 'Επτάνησος 
'Ιόνιος 'Ακαδημία 162, 163, 167, 187 
'Ιόνιος Πολιτεία 162 
'Ιπποκράτης 141, 142, 143, 148, 150, 
155 
'Ισμαήλ πασάς, 'Ιωαννίνων 130 
Ίσμαήλι 198, 227 
'Ισοκράτης 83, 145 
'Ισοκράτους Λόγοι 144, 145, 149 
'Ισπανία 13, 93 
'Ιστορία ' Εβραιοποΰλας της Μαρκάοας 
260 
'Ιστορία της 'Αμερικής, Βαρβαρούσου 
179 
'Ιστορία τής Χαονίας, Κύριλλου 179 
'Ιστορία τών 'Ανθρωπίνιον ΙΊράξειον... 
Κούμα 210, 211, 223 
'Ιστορία τών συμβάντων, Δ. Ραμαδάνη 
38, 42 
'Ιστορική έρευνα περί τοϋ χρόνου... "Ολ-
γας..., Εύγ. Βούλγαρη 89 
'Ιστορική και Κριτική Σΰνοψις..., Π. 
Νικολαίδου 185 
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'Ιστορική Περιγραφή τον εν Βιέννα..., 
Κυρίλλου 277 
'Ιταλία 23, 86, 91, 98, 184, 191, 227, 
237 
'Ιωακείμ, ίρδν. (Πολίτης) 191 
'Ιωακείμ, ίρμν. 257 
Ίωαννάκης Γεώργιος 130 
'Ιωάννης Φιλόπονος 5, 6, 9, 10, 11, 12, 
14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
'Ιωάννης ό Χρυσόστομος 83, 89 
Ίωαννίδης Κ., τυπ. 199, 200, 203, 205, 
206, 213 
Ίωαννίδης Παναγιώτης 185, 186, 218 
'Ιωάννινα 51, 79, 81, 85, 130, 131, 133, 
135, 193, 202, 227, 247, 250, 256 
'Ιωαννίνων πανεπιστήμιο 39 
'Ιωάννου Βηλαρά Ποιήματα... 190 
'Ιωάννου Παναγιώτης 193 
Ίωαννούλης 'Ιωάννης Μ.' βλ. Ίαννού-
λ/)ς Ί ω . 
'Ιωσήφ Β' Αυστρίας 114 
'Ιωσήφ, επίτροπος 189 
Καβαλλιώτης Θεόδωρος 45, 46, 58, 61, 
62, 63, 73, 79 
Κάβο Γέρακα, μνδ. 214, 230 
Καγιάμπασι 185, 209, 215, 227 
Καζνέσι Θηβών 213, 227 
Καισαρεία Καππαδοκίας 209, 211, 227, 
232 
Καλαμάτα 205, 208, 214, 227 
Καλαμογδάρτης Λ. 209, 222 
Κάλβος 162 
Καλιβούρτζης' βλ. 'Αγιορείτης 
Καλληγραφία 'Ελληνική, Δημ. Π α π α -
δάτου 256, 257 
Καλλίνικος Β' ό Άκαρνάν 35 
Καλλίνικος, ίρδκ. 121, 134 
Καλλι(ού)πολις 185, 204, 227 
Καλλιπόλεως κώδικας 5 
Καλολειβαδίου, μν. Βοιωτίας 213, 232 
Κάλφογλου Ά λ . 274 
Καλωτά Ζαγοροχωρίων 193, 227 
Καμαριανος Νέστωρ 267 
Καμαριώτης Ματθαίος 6, 10 
Καμίτσης 'Ιωάννης 242 
Καντακουζηνοί 42 
Καντακουζηνός Servali (Σερβάνος) 38, 
39, 40, 42 
Καντήλα 201, 227 
Καπανδρίτι 213, 227 
Καποδίστριας Ί ω . 173, 198, 238 
Καππαδοκία 209 
Καρά Ί μ π ρ α χ ί μ πασάς 40 
Καρακάση-Σακελλαρίου 'Αναστασία 123 
Καρά Μουσταφάς, βεζίρης 39, 40 
Καραπάτζιου Μανόλης Στεφ. 131, 135 
Καρατζάς Ιωάννης 278 
Καρατζάς Νικόλαος 38, 39 
Καραχασάνογλης 41 
Καρδία του Λέοντος, αστέρι 15, 17, 22 
Καρδία τοΰ Σκορπιού, αστέρι 17 
Καρδία τοΰ Ταύρου, αστέρι 17, 26 
Καρκίνος, αστέρι 2 4 
Καρλόβασι (Καρλοβάσον) 199, 209, 
215, 227, 234 
Κάρολος Γ' των Βουρβώνων (Κάρλος 
δε Μπουρμπον) 93 
Κάρολος Ζ' 93 
Καρπενήσι 216, 228 
Καρπόβου, μν. Θεσσαλίας 232 
Καρτέσιος 184, 218 
Καρτζιώτης Δημήτριος Π . 202 
Καρτινος Ιωάννης 245 
Καρυοφύλλη, οίκογ. 33 
Καρυοφύλλης Ιωάννης 32, 36, 38, 40, 
41, 42, 43 
Καρυοφύλλης Μανολάκης 32, 42 
Καρυοφύλλης Ραλάκης 32, 33, 34, 35, 
36, 41, 42 
Καρύταινα 205, 228 
Κασαμπάς (Κασαπάς) 204, 208, 215, 
228 
Καστοριά 79, 127, 128, 134 
Καστοριανού Μανολάκη, σχολή 37 
Κάστορος, τυπογραφία 203, 221 
Καστριού, μν. Κυνουρίας 207, 232 
Κάστρου, τυπ. 184, 186' βλ. καί Δε 
Κάστρο 
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Καταρτζής Δημήτριος 110, 111, 113, 
114, 116, 159, 163, 165, 169, 170 
Κατζαρί 208 
Κατήχησις Γευιγραφίας... Μεταφρα-
σθεΐσα... 197, 220 
Κατήχησις Πολιτική εις χρήσιν των 
'Ελλήνων... μετ. Ν. ΓΤαγκαλάκη 
189, 219 
Κατήχησις της 'Ιστορίας της 'Ελλά­
δος... 209, 222 
Κάτοπτρον... Βιβλίον δποι> περιγρά­
φονται..., Ν. Κυριακίδη 179 
Κατράρο, αδελφοί 202 
Κατράρος Δημήτριος 257 
Κέα (Ζέα-Κία) 188, 195, 199, 212 ; 
228 
Κεπίσογλου Νικόλαος Κωνστ. 258 
Κερατέα 228 
Κέρκυρα (Κόρφοι) 83, 85, 184, 187, 
188, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 
201, 211, 218, 219, 220, 228, 237, 
238, 242, 243, 245, 246, 265 
Κερμίρ 209, 228 
Κέρτς (Κέρτζιον) 201, 202, 211, 226, 
228 
Κεσάνη (Κεσάνι) 185, 204, 228 
Κεφαλ(λ)ονιά 79, 163, 184, 188, 190, 
191, 192, 195, 197, 206, 207, 209, 
212, 228, 237, 238, 244 
Κεχράς Χρήστος 258 
Κηφισιά (Κυβισιά) 213, 228 
Κιάππε 'Ιωσήφ Ν. 174 
Κικέρων 97, 98 
Κίεβο (Κιόβιον) 188, 190, 228 
Κιέβου καί Γαλικίας, μ. 270 
Κιρκαγάτζ (Κιρκαγάτζι-Κύρκ άγάτζι) 
205, 215, 228 
Κισνόβι (Κιονόβι) 188, 200, 202, 211, 
228 
Κίος 185, 228 
Κιουπλιά (Κουπλία) 211, 228 
Κιουτζούκιοϊ (Κιουτσούκ κιογί) 204 
228 
Κλειστών, μν. 213, 232 
Κλεομήδης 86 
Κλήδους Γεώργιος Δ. 189, 219 
Κλινικοί σημειώσεις..., Γ. Σακελλάριου 
126 
Κοδρικάς Παναγιώτης 112, 113, 151, 
155, 157 
Κοζάνη 7, 18, 117, 118, 120, 121, 122, 
123, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 
132, 134, 135, 228 
Κοζάνης Δημοτική Βιβλιοθήκη 7, 18, 
115, 117, 118, 121, 122, 123, 128, 
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 
252 
Κοζάνης και Σερβίων, μ. 119, 120, 127, 
129, 131 
Κοινωνικό Συμβόλαιο, Ρουσσώ 114, 
115 
Κοκέρης Μιχάλης 243 
Κοκινάτος Δομένικος 257 
Κοκκώνης Ι. 198, 221 
Κολινδρος (Κύλινδρο) 215, 228 
Κολλυβάδες 271 
Κομνηνός Λούκας 257 
Κοντοβάς Βασ. 271 
Κοντογώνης Δημήτριος 257 
Κοραής Ά δ . 159, 168, 180, 183, 191, 
192, 193, 197, 210, 219, 220, 221, 
222, 223 
Κορδούλη Κ. 17 
Κόρθιο 32 
Κορινθία 188, 203, 205, 207, 231, 236 
Κόρινθος 188, 196, 203, 205, 207, 228 
Κορίνθου, μ. 243 
Κορμπόβου, μν. 215 
Κορυδαλέας Θεόφιλος 81, 125 
Κορώνη 199, 206, 214, 228 
Κουζγουντζούκι 204, 228 
Κούκλενα Θράκης 215, 232 
Κούκουβάουνες 213, 228 
Κουκούλι, Ζαγοροχωρίων 193, 227, 
228 
Κουλτούρα, εκδόσεις 186, 212 
Κούμας Κ. 107, 137, 138, 187, 190, 
210, 219, 222, 277, 278 
Κουμπουλούγκι Βλαχίας 256 
Κουντούρων, μν. 'Αθηνών 225, 232 
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Κουπλία" βλ. Κιουπλιά 
Κούρσαλα 'Αττικής 213, 228 
Κούρσουλας Νικόλαος 5 
Κουτσοπόδι 'Αργολίδας 214, 228 
Κράγιοβα (Κράϊωβα) 193, 228, 273 
Κράιλ 'Αντώνιος· βλ. Kreils Α. 
Κρανίδι 205, 207, 228 
Κρεμαστή 214, 228 
Κρεμόνα 13 
Κρέμος Γ. Π . 274, 275 
Κρήτη 86, 185, 218 
Κριεζής Γ. Δ. 216 
Κριμαία 87, 88, 198, 229 
Κριός, αστέρι 20, 25, 26, 27 
Κριτίου κώδικας 31 
Κρομμύδης Γεώργιος 150, 151 
Κρόνστατ" βλ. Μπρασοβ 
Κυβερνήσεως, τυττ. 219 
Κυβισιά" βλ. Κηφισιά 
Κυδωνιές 162, 199 
Κύζικος 233 
Κύθηρα 184, 187, 191, 229, 237 
Κύθνος (Θέρμια) 195, 227, 229 
Κύκκου, μν. 215, 229 
Κύλινδρο' βλ. Κολινδρος 
Κυνουρία 188, 199, 200, 225, 232 
Κυπαρισσία (Αρκαδία) 206, 225, 229 
Κύπρος 13, 215, 229, 231, 237 
Κυρήνεια 215, 229 
Κυριακίδης Ν. 179, 207, 222 
Κύριλλος 'Αλεξανδρείας 86 
Κύριλλος Ç 275, 277, 278, 279, 280 
Κύριλλος, άπα Λισινίτζα 179 
Κυρκ άγάτζι" βλ. Κιρκαγάτζ 
Κυρπόβου, μν. 208 
Κοονσταντδς Άναστ. Γ. 207, 222 
Κωνσταντίνου Γεώργιος 90, 91, 94, 97, 
100, 104, 105, 107, 136 
Κωνσταντίνου 'Ιωάννης 257 
Κωνσταντινούπολη (Πόλη) 9, 30, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 
81, 93, 109, 110, 111, 113, 114, 
162, 165, 181, 184, 185, 186, 190, 
198, 202, 203, 204, 208, 209, 210, 
211, 212, 213, 214, 215, 218, 221, 
222, 223, 229, 237, 238, 246, 248, 
251, 252, 275, 277, 278, 279, 280 
Κωνστάντιος, πατρχ. ΚΙΙόλεως 213 
Κωττούνιος 'Ιωάννης 125 
Ααγκάδια 188, 229 
Λακκοβήκια (Λουκοβίκια) 212, 229, 
230 
Λακωνία 232 
Λαμπανιτζιώτης Πολυζώης 258 
Λαπίθης Γεώργιος 13, 26 
Λάπιθος 215, 229 
Λάρισα 128, 130, 133, 134, 208, 215, 
229 
Λάσκαρις Κίονστ. 98 
Λαύρας Μεγίστης, μν. 215, 225, 231, 
278 
Λεβάντε" βλ. 'Ανατολή 
Λεβέτσοβα 205, 229 
Λειβαδιά (Λεβαδία) 206, 213, 229 
Λειβανάτες 213, 229 
Λ(ε)ιψία 113, 187, 200, 256, 26Ί, 265, 
269 
Λεξικον δια τους μελετώντας... Ρείμέ-
ρον-Κοόμα 187, 219 
Λεξικον Έλληνικον... νπο Πέτρον Χ. 
Βέρου 201 
Λεξικον Έπτάγλωσσον... 98 
Λεξικον της 'Ιταλικής..., Βλαντή 258, 
261 
Λεοντιάδης Σεβαστός 61 
Λέσβος 215, 225, 229, 237' βλ. και 
Μυτιλήνη 
Λευκάδα ('Αγία Μαύρα) 187, 190, 191, 
195, 197, 225, 229, 237, 238 
Λευκωσία 215, 229 
Λεωνίδιο (Λενίδι) 196, 199, 201, 2 0 3 , 
207, 208, 229 
Ληγουριο 195, 208, 229 
Λιασκοβέτζι Ζαγοροχωρίων 193, 227, 
229 
Λιάτανι Θηβών 213, 229 
Λιβάδι 'Ελασσόνας 208 
Λιβίσι (Λυβίσιον) 209, 229 
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Λιβόρνο 184, 188, 190, 198, 199, 202, 
205, 210, 211, 212, 229, 238 
Λιόπεσι 213, 230 
Λιούφης 123, 124, 129, 132 
Λισινίτζα 179 
Λογική, 'Ανθρακίτη 57 
Λογική, D u h a m e l J . -Β. 73 
Λογική, Κορυδαλλέα 9 
Λογική, Ά ν . Παπαβασιλοπούλου 51, 
52 
Λόγιος Έ ρ μ η ς 138, 139, 144,150, 152, 
170, 262 
Λόγοι Πατριωτικοί, Γουζέλη 179 
Λόγοι, σπουδαστών Πάδοβας 60 
Λόγος περί άγοτ/ής, Έλβέτιου 179 
Λόγος περί της ανισότιμος.., Ρουσσώ 
114, 115 
Λόγος περί της μεθόδου, Καρτεσίον 
184, 218 
Λομόνδος 192, 220 
Λονδίνο (Λόνδρα) 193, 198, 199, 201, 
205, 210, 216, 230 
Λούιας Ίο^άννης 120 
Λουκιανός 83, 97, 98 
Λουκοβήκια* βλ. Λακκοβίκια 
Λυβίσιο
-
 βλ. Λιβίσι 
Λώτος Δημήτριος 141, 143 
Μαγνησία Μ. 'Ασίας 209, 211, 215, 
230 
ΛΙαδαμάδο" βλ. Μανταμάδος 
Μάδυτα 211 
Μαθήματα δια τους Παίόας... Βαρδα-
λάχον 201, 221 
Μάικας Τζώρτζης 243 
Μακάριος, ίρμνχ. 6, 11 
Μακαριωτίσσης, μν. Βοιωτίας 213, 231 
Μακεδονία 127, 132, 133, 163, 231, 
237 
Μάκρη, αδελφοί 216 
Μακρης Βησσαρίων 5, 7, 12 
Μακρι(υ)νίτζα 208, 230 
Μαλεμβράγχιος-Μαλημπράχνας - βλ. 
Malebranche 
Μαλεσινής (Μαλισσηνής), μν. 213, 231 
Μάλτα (Μελίτη) 209, 222 
Μάμουκας 'Ανδρέας 140 
Μανασσής Κωνστ. 160 
Μάνεσης Ζήσιμος 257 
Μανιάρης 'Ιωάννης Ζαφείρη 214, 223 
Μανουήλ πρωτοψάλτης 180, 208, 222 
Μανούτιος "Αλδος 32 
Μανταμάδος (Μαδαμάδο) Λέσβου 214, 
215, 229, 230 
Μάξιμος Γ' 30 
Μάξιμος Τάριος 122 
Μαραθόκχμπος 215, 230, 234 
Μαραθώνας 213, 230 
Μαργαριτιώτης Πέτρος 258 
Μαρίνογλους Χριστόδουλος 258 
Μαριούπολις 188, 190, 209, 211, 230 
Μαρκόπουλον 'Αττικής 213, 230 
Μαρμοντέλ 179 
Μαρούσι 213, 230 
Μαρτίνος 'Αντώνιος 243 
Μαρώνεια (Μαρώνια) 215, 230 
Μασσαλία 184, 193, 198, 199, 202, 
205, 210, 230 
Ματθαίου "Αννα 197 
Ματθίας 179 
Μαύρη Θάλασσα 242 
Μαυροκορδάτοι 37, 38 
Μαυροκορδάτος 'Αλέξανδρος ό εξ απορ­
ρήτων 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43 
Μαυροκορδάτος Κωνσταντίνος 38, 94 
Μαυροκορδάτος Νικόλαος 32, 43, 121 
Μαυροκορδάτου Ζωή 32, 33, 36 
Μαυροκορδάτου Ρωξάνδρα 33, 34, 36, 
37, 39, 40, 41 
Μαυρομιχάλης Γεώργιος 192 
Μαυρον "Ορος 256 
Μαχαιράδου, μν. Κύπρου 215, 229, 231 
Μεγάλη του Γένους Σχολή 277 
Μεγάλου Μετεώρου, μν. 232 
Μ. Σπηλαίου, μν. 7, 195, 232 
Μεγδάνη Μητιώ 129, 130, 132, 135 
Μεγδάνης Χαρίσιος 120, 121, 123, 129, 
130, 134 
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Μέθοδος -κατασκευής άστρολαβικον ορ­
γάνου, 'Ισαάκ Άργυροϋ 6, 14, 18 
Μεθώνη (Μοθώνη) 203, 206, 214, 230 
Μελένικον 189, 193, 196, 201, 230 
Μελέτη της κοινής ελληνικής..., Κο-
δρικα 151, 155, 157 
Μελέτιος 'Αθηνών 81 
Μελισινος Μιχαήλ 258 
Μελισσηνος Γεώργιος 257 
Μελισταγής Άθαν. 203, 205, 206, 
213 
Μελίτη· βλ. Μάλτα 
Μελιτόπολη 89 
Μενεβίσογλου
-
 βλ. Παύλος, μ. Σουηδίας 
Μενίδι 213, 230 
Μεραδάρης Δημήτριος 60 
Μεσθενεύς Δημ. 185, 216 
Μεσόγειος 242 
Μεσολόγγι 184, 185, 206, 218, 230 
Μεσσηνία Κάτω 194, 195 
Μεταμορφώσεις, Όβιδίου 259, 260 
Μεταξάς Νεόφυτος 194, 213, 220, 223 
Μεταστάσιος' βλ. Metas tas io 
Μετέωρα 208, 215, 230, 231, 232 
Μέτρες 208, 230 
Μέτσοβο (Μέσοβον) 182, 187, 198, 
211, 230 
Μήθυμνα (Μεθίμνη) 215 229, 230" 
πβ. Μόλυβος 
Μηλιώτης Γεώργιος 202 
Μηνολόγιον Πρόχειροι·... 1822, 259, 
260, 261, 262, 263 
Μητροβίτζα 189, 230 
Μιαούλης 186 
Μ. 'Ασία 209, 211, 237, 239 
Μικρομάνη 205, 230 
Μιλάνο 241 
Μιχαήλ Μηνάς 258 
Μιχαλίτζι 204, 215, 230 
Μοισιόδακας Ί ώ σ η π ο ς 44, 157, 159, 
169, 170, 254 
Μολδάβας, μν. Θράκης 204, 231 
Μολδαβία 43, 238 
Μολδοβλαχία 93, 185, 236 
Μολιέρος 112 
Μόλυβος Αέσβου 215, 229, 230· πβ. 
Μήθυμνα 
Μομπελλιέ· βλ. Montpel l ier 
Μοναστήρι (Βιτώλια-Μπιτώλια) 130, 
133, 135, 211, 226 
Μοναστηριώτης Κωνστ. 242 
Μόναχο (Μο(υ)νυχία Βαυαρών) 195, 
200, 201, 211, 212, 214, 220, 221, 
230 
Μονεμβασία 205, 230 
Μοραϊτίνης Πέτρος 258 
Μόσχα 85, 86, 150, 188, 191, 198, 
201, 202, 219, 232, 267 
Μοσχολούρι 256 
Μοσχόπολη 61, 79 
Μόσχος 'Ιωάννης, άπό Σπάρτη 245 
Μόσχος Γεώργιος, άπα Σπάρτη 245 
Μόσχος Δημήτριος, άπα Σπάρτη 245 
Μόσχος-Ξενοδόχος Μάριος 245 
Μόσχος-Ξενοδόχος Τζουάννης 245 
Μουδανιά (Μουδανιά) 185, 211, 232 
Μουνυχία Βαυαρίας- βλ. Μόναχο 
Μουρούζης Κ. 196, 220 
Μπαλούκ Παζάρ (Μπαλουκπαζάρι) Θρά­
κης 204, 211, 232 
Μπαλούκ Παζάρ, Προύσας 232 
Μ π α μ π ά Έσκισί 208, 232 
Μπατσκόβου (Βάσκοβου), μν. Βουλγα­
ρίας 204, 232 
Μπελιγράδι· βλ. Βελιγράδι 
Μπενάκης Αίνος 5, 9, 12 
Μπεράτι 128, 129, 130, 133, 135 
Μπινιον 188, 219 
Μπιτώλια- βλ. Μοναστήρι 
Μπλάτζος Δημήτριος 180 
Μποζίκης Θεόδωρος 257 
Μπολόνιας, παν/μιο 37 
Μ Π Τ (Μετόχι ΓΙ. Τάφου) 7, 246, 248, 
251, 252 
Μπούδομι 39 
Μπουζαΐον 193, 212, 214, 232 
Μπουλδούρ 232 
Μπουμπουλίδης Φ. 274 
Μπρασοβ (Βρασ(σ)ιοβόν - Βρασσοβος -
Στεφανούπολις - Κρονστάτ - Bra-
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çov) 93, 183, 184, 188, 190, 193, 
19G, 200, 201,:202, 226, 229, 233, 
238 
Μπρόδι (Βρόδι) 202, 226, 233 
Μπρουσα· βλ. Προύσα 
Μύκονος 199, 203, 206, 207, 216, 233 
Μυριόφυτον 186, 215, 233 
Μυστρας (Μησθράς) 196, 205, 230, 
233 
Μυτιλήνη 214, 229, 243" βλ. και Λέ­
σβος 
λΐυτιληνοί Σάμου 209, 233, 234 
Νάξος 188, 195, 197, 199, 202, 203, 
206, 233 
Νάουσα 127, 128, 134 
Ναπολέων 154 
Ναύπακτος 206, 233 
Ναυπάκτου καΐ "Αρτης, μ. 7, 8, 19 
Ναυπλία 203, 204, 206, 207, 209 
Ναύπλιο 174, 178, 181, 186, 187, 188, 
190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 
199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 
207, 208, 210, 212, 213, 214, 218, 
219, 220, 221, 222, 223, 225, 233, 
238, 279, 280 
Ν. Β. 216 
Νεάπολης βασίλειο 93· πβ. Σικελιών 
Δύο, Βασίλειο 
Νεόκαστρο 206, 214, 233 
Νεόφυτος, ίρμνχ. Ίβηρίτης 51 
Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης 93 
Νεοχώρι Βοσπόρου 185, 208, 215, 233 
Νεφέλες, 'Αριστοφάνη 121 
Νιαμπούρης 'Ιωάννης 257 
Νίζνα 188, 190, 193, 198, 201, 202, 
211, 233 
Νικολαιδης Π. 179, 185, 218 
Νικολαΐδης Ποθητός 98 
Νοκολαΐδης Σολ. 179 
Νικολάγιεφ (Νικολαούπολις) 198, 233 
Νικολόπουλος Π. 17 
Νικόμαχος 86 
Νικούσιος Παναγιώτης 37 
Νομικός Ευστάθιος 60 
Νόμος της 'Επιδαύρου... 174 
Νοσολογία, τιεοί χρονιών νόσων 126, 
133 
Νοταράς Γεωργούλης Δημήτριος 251, 
252 
Νοταράς Χρύσανθος 253 
Νουκαιρίας, έπ. 97 
Νούσας 'Αντώνιος 257 
Ξένης Βασίλειος 202 
Ξενοδόχος Ευγένιος 244 
Ξενοδόχος 'Ηλίας 244 
Ξενοδόχος Σέβος 244 
Ξενοκράτης 145, 154 
Ξενοφωντίδης Τ. 179 
Ξενοφώντος 'Απομνημονεύματα, Χ. Π α -
μπούκη 179 
Ξηραδάκη Κούλα 120 
Ξύλανδρος 146 
Ό "Αλεξις της φιλέλληνος..., W y t t e n -
bach 182, 183, 218 
Όβίδιος 97, 98, 258, 259, 260 
'Οδησσός 178, 188, 196, 198, 199, 200, 
201, 202, 204, 207, 210, 211, 221, 
222, 233, 238, 239 
'Οδύσσεια, 'Ομήρου 261 
'Οδυσσεύς 175 
'Οθωμανική Αυτοκρατορία 114, 263, 
264, 265, 268, 269 
"Οθων Ελλάδας 269 
Οι \ιαβόητοι Πλάνοι ήτοι... μετ. Ν. 
Φλογαΐτον 195, 220 
Οικονόμος Κωνστ. 175 
Οικουμενικό Πατριαρχείο 35, 36, 165 
Οικονόμου Στέφανος 180 
'Ολβία 89 
"Ολγα, Ρωσίας 89 
'Ολλανδία 140, 141, 164, 233, 237 
Όλυμπιόδωρος 86 
Ό μ β ρ ι α κ ή (Ίμβριακή) 208, 215 
Ό μ η ρ ί δ η ς Π. Σ. 204, 222 
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"Ομηρος 261, 262 
'Ομήρου Ίλιάς 149, 152, 154, 156, 261· 
βλ. και Ίλιάδα 
Όμπερμάιερ 'Ιωσήφ 257 
Όνομαστικον Έλληνικον... υπό Πέτρου 
Χ. Βέρου... 195, 201, 220 
Όνομενάλιοι ('Ονοματικοί) 65 
'Οξφόρδη (Όξόνιον) 141, 261 
'Ορέστης, Άλφιέρι 180, 187, 218 
'Ορθόδοξος 'Ομολογία... Ενγ. Βούλγαρη 
193, 220 
'Ορθόδοξος Διδασκαλία, 1 Ιλάτωνος Μό­
σχας 191, 219 
'Ορθόδοξος 'Ομολογία της Καθολικής... 
93 
Όρθοκωστάς, μν. 207, 232 
Όρτάκιοϊ (Όρτάκιογι) 204, 233 
Ό σ ι α ΙΙελαγία, μν. Βοιωτίας 231 
'Οσίου Λούκα, μν. 213, 232 
'Οσίου Μελετίου Κουντούρων, μν. 194 
'Οσίου Σεραφείμ, μν. 213, 232 
"Οτι αδύνατον είναι την ϋλην άγέννητον, 
Μάξιμου Τύριου 122 
Ουγγαρία 123, 225 
Ούγγροβλαχία 251 
Ούζουντζόβα 215 
Ουκρανία 80, 87 
Ουλμ (Οΰλμα) 12, 27 
Ό Φίλος τοϋ Νόμου, εφ. 189, 192 
"Οχρίδα 256 
Παγκακάκης Νικόλαος Γ. 189, 219 
Παγόνδας (Παγόντας) Σάμου 204, 209, 
233, 234 
Παγούνη Σχολείο· βλ. 'Ελληνικό Μου­
σείο 
Πάδοβα (Παταύιο) 92, 163, 187, 233, 
250 
Πάδοβας, τταν/μιο 60 
Παζαρτζίκ (Παζαρτζίκιον) 204, 215, 
233 
Παλαιά Διαθήκη 259, 261, 262 
Παλαιά Κάστρα 204, 233 
Παλαμάς Θεσσαλίας 208, 215 
Παλαμιά 208 
Παλέρμο 86 
Πάλης Παναγιώτης 202 
Παλιγγενεσία. Λεξικον..., Σταγειρίτη 
179 
Πάλμας Α. 219 
Παμττούκης Χ. 179 
Παναγιούριστα 215, 233 
Παναγιώτου Δημ. 180, 218 
Πάνορμος Κυζίκου 186, 233 
Πανούργος χήρα, Goldoni C. 130 
Πάντα τα κατ' εξοχήν καλούμενα..., 
Ά λ . Μαυροκορδάτου 32 
Παντελεήμονος, μν.· βλ. 'Αγίου Παντε­
λεήμονος, μν. 
Παντελής Παντελής Κ. 196, 220 
Παξοί 191, 233, 237 
Πα—αβασιλόπουλος 'Αναστάσιος 45, 51, 
52, 53, 55, 56, 58, 60, 79 
Παπαγεωργόπουλος Μακάριος, μ. θεσ­
σαλονίκης 243 
Παπαδάτος Δημήτριος 256, 257 
Πατταδάτος Παναγιώτης 258 
Παπαδήμος 'Ιωάννης 257 
Παπαδόπουλος-Βρετος 267 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Ά θ . 246 
Παττακώστας 'Ιωάννης 257 
Παπαντωνίου Δημ,ήτριος 81 
ΠαπαΡάλλης 'Ιωσήφ 212, 223 
Πα—ατρέχας 154 
Πα—ιολάκης Κωνστ. 257 
Π α π π α ς Μιχαήλος Έ μ μ . 200, 221 
Παρασκευάς Άμφιλόχιος 120, 121 
Παράσχος θ . 208 
Πάργα 191 
Πάριος 'Αθανάσιος 168 
Παρίσι 68, 128, 139, 142, 147, 178, 
183, 184, 185, 186, 193, 197, 198, 
201, 210, 218, 220, 221, 222, 223, 
233, 261 
Πασχαλίδη "Αννα Θρασυβούλου 118 
Πασχαλίδη, αρχείο 120, 124, 129, 132, 
133 
Πάσχος Π. Β. 271 
Πάτμος 98, 162 
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Πατμιακή Βιβλιοθήκη 7 
Πατούσας Ί ω . 260 
Πάτρα 188, 195, 203, 204, 207, 209, 
211,233 
Πατριαρχική 'Ακαδημία 248 
Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 'Ιεροσολύμων 
( Ά γ . Σάββα) 7 
Πατριαρχική Τυπογραφία 275, 277, 
279 
Παύλος, κυρ 41 
Παύλος Μενεβίσογλου, μ. Σουηδίας 271 
Παυσανίας 104 
Πειραιάς 194, 233 
Πελαγιάς, μν. 213 
Πελοπόννησος 93, 186, 188, 192, 194, 
195, 196, 199, 204, 206, 207, 210, 
213, 225, 233, 237, 246 
Πελοπίδης Παναγιώτης Γ. 211 
Πεντεδέκας Κωνστ. 194, 220 
Πεντέλης, μν. 194, 225, 231 
Περί άνεμων, υδάτων και τόπων, ' Ι π ­
ποκράτους 148 
Περιγραφή των εν Γαλάζια)... 179 
Περί ζητήσεως της αληθείας, Μαλεμ-
βράγχιου 68 
Περιήγησις της 'Ελλάδος, Δ. Πύρρου 
179 
Περί καθηκόντων, Μ. Μαυροκορδάτου 
121 
Περί κατασκευής και γενέσεως αστρο­
λάβου, Νικ. Γρήγορα 6, 18 
Περί κατασκευής και χρήσεως αστρο­
λάβου, Μ. 'Ανθρακίτη 6 
Περιπατητικοί 64, 65 
Περί Πολιτειών... υπό Ι. Κοκκώνη... 
198, 221 
Περίσταση 215, 233 
Περί της τοϋ αστρολάβου χρήσεως και 
κατασκευής, Ί ω . Φιλόπονου 6 
Περί τής γνήσιας προφοράς..., Κ. Οικο­
νόμου 175 
Περί τής τών συμβουλίων ματαιότητος, 
Δ. Νοταρά 251 
Περί τοϋ 'Εγκληματικού Δικαστηρίου..., 
Σερβάν 212, 223 
Περί χρείας τών ουρανίων σωμάτων, 
Σήθ Σ. 122 
Περί ψευδών και αληθών Ιδεών, Ά ρ -
νάλδου 72 
Περραιβος Χριστόφορος 110 
Πέστη 122, 123, 124, 127, 132, 134, 
183, 184, 188, 189, 200, 202, 211, 
212, 218, 219, 223, 233 
Πέστης Βασιλική 'Ακαδημία 123 
Πετκοβίτζ Ευστάθιος Πέτρου 113 
Πετράκη (Ταξιαρχών), μν. 194, 225, 232 
Πετράρχης· βλ. P e t r a r c a 
Πετρίτζης Γ. 175 
Πετρομαγούλα 213, 234 
Πέτρος Πελοποννήσιος 186, 218 
Πέτρος Πρωτοψάλτης 186 
Πετρούπολη ('Αγία Πετρούπολη) 89, 
175, 202, 207, 234, 264, 267, 268 
Πηδάλιον, 'Αγιορείτη 271 
Πήλιο 164 
Πίκκολος Ν. 162, 184, 218 
Πίνακες Συνοπτικοί... μεταφρασθέν-
τες... Παρά Κ. Άξελοϋ... 204 
Πισιδεία 215, 235 
Πιττάκης Κ. 179 
Πλασχοβίτης Κωνστ. 242 
Πλάτων 251 
Πλάτων, μ. Μόσχας 191, 219 
Πλάτωνος Μητροπολίτου Μόσχας 'Ορ­
θόδοξος Διδασκαλία... 191, 219 
Πλούταρχος 105, 143, 146, 155 
Πλουτάρχου Βίοι 143, 144, 145, 146, 
149, 151, 152 
Πλούτος, 'Αριστοφάνη 121 
Πνεϋμα τών νόμων 108, 109, 110, 111, 
113, 114, 115, 116 
Ποιημάτια, Σακελλάριου 124, 127, 130, 
131, 134 
Ποιημάτιον Χίος Τραγωδος... Ν. Κυ-
ριακίδου 207 
Πόλη· βλ. ΚΓΙολη 
Πολίτη Μαρία 17 
Πολίτης 'Αθανάσιος 190 
Πολιτικής Οικονομίας Κατήχησις, Σάη 
175 
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Πολτάβα 87 
Πολύμερος 'Αθανάσιος 192 
Πολωνία 236 
Πόρος 192, 194, 195, 196, 203, 206, 
207, 234, 238 
Πόρτα Τρικάλων 208 
Πορταριά 208, 234 
Ποτέμκιν Γκ. Α. 81, 85, 89 
Πολδούρ 209 
Πούλιας Γεώργιος 184, 218 
Πραγματεία Φυσιολογική, Γ. Πουλιού 
184, 218 
Πρακτική 'Αστρονομία, Δ. Πύρρου 
192, 196, 206 
Πραντούνας Γεώργιος 202, 221 
Πραστος 214, 234 
Πρίγκος 'Ιωάννης 164 
Προγνμνάσματα, Άφθονίου 83 
Πρόδρομος 'Ελληνικής Βιβλιοθήκης, 
Κοραή 153, 156 
Προλεγόμενα, Κοραή 143, 144, 145, 
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 
153, 154, 155, 156, 157 
Προύσα (Μπροΰσα) 185, 190, 198, 
204, 209, 211, 215, 226, 232, 233, 
234 
Προφήτου Ήλιου, μν. Βοιωτίας 213, 
232 
Πρωτοψάλτης 142 
Πτολεμαίος Κλαύδιος 5, 8, 18, 23 
Πτωχοπρόδρομος 277 
Πύλη 34, 37, 39, 93" πβ. Τουρκία 
Πυργετος 208 
Πύργος 188, 195, 206, 209, 234 
Πυρί, Βοιωτίας 213, 234 
Πύρρος Δ. 179, 192, 196, 200, 206, 
219, 220, 221, 222, 275, 279, 280 
Πωγωνιανή 256 
Ραγκαβής-Ρίζος 'Ιάκωβος 187 
Ραιδεστός 185, 186, 204, 209, 234 
Ρακίνας 196, 220 
Ράλλη, οικογένεια 31 
Ράλλης Γ. Α. 205, 222 
Ράλλης Ι. 174 
Ραμαδάνης Δημήτριος 38, 39, 41 
Ραχοβίτζα 214, 234 
Ραψάνη 208 
Ρεάλς· βλ. Real de Courban 
Ρεϊμέρος 187, 219 
Ρένι 201, 234 
Ρενιέρης Νικόλαος 258 
Ρήγας 'Αγάπιος 190, 219 
Ρήγας Φεραίος 272, 273, 274 
Ρημόκαστρον Θ η β ώ ν βλ. Έρημόκαστρο 
Ρίλας, μν. ("Οσιος Ιωάννης) 186, 189, 
193, 215, 231 
Ρομάν 202, 234 
Ρονδίνη 208 
Ρόπτρο, π. Βόλου 272 
Ρουμανία 238, 265 
Ρουμανική 'Ακαδημία (βιβλιοθήκη) 7, 
17, 18, 31, 251, 252, 267 
Ρουσσώ 114, 115, 116 
Ρ ώ μ η 113 
Ρωσία 80, 86, 89, 203, 207, 210, 234, 
236, 238, 239, 264, 265, 269 
Ρωσσέτης Κάρολος 273 
Ρώτας 'Ιάκωβος 257 
Σαβόπουλος 'Ηλίας 257 
Σαβόπουλος 'Ιωάννης Δημ. 257 
Σαγματά, μν. Βοιωτίας 213, 232 
Σάης Ί ω . Βαπτιστής 175 
Σάθας Κ. 38 
Σακελλάριος 'Ιωάννης 121, 122 
Σακελλάριος 'Ιωάννης Δημ. 129, 135 
Σακελλάριος Κωνστ. 120, 121, 122 
Σακελλάριος Χριστόφορος 187 
Σακελλαρίου Μητιώ 131 
Σαλαμίνα 195, 206, 213, 231, 234 
Σαλή πασάς, λίπερατιοϋ 130 
Σάλωνα 203, 207, 216, 234 
Σάμακοβ (Σαμακόβι-Σαμακόβιον) 193, 
215, 234 
Σαμάκοβον τών 'Αγράφων 208 
Σαμαρκάνδη 30 
Σάμος 192, 195, 197, 199, 203, 204, 
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207, 209, 210, 215, 230, 231, 232, 
233, 234, 238 
Σαντορίνη (Θήρα) 195, 203, 210, 216, 
234 
Σαράντα Εκκλησιές 208, 215, 234 
Σαρδελής Κώστας 272, 274 
[Σατωβριάν] Σχιατωβριάν 188 
Σαυτόπουλος Σταυρός 258 
Σβήκιος Ι. Β. 200 
Σελήμ Μεχμέτ πασάς, 'Αλαμάνας 130 
Σελίτζανης, μν. Θεσσαλίας 208, 231 
Σεμλίνο' βλ. Ζέμον 
Σεραφείμ Β' 81, 85 
Σερβάν 'Ιωσήφ Μιχαήλ 'Αντώνιος 212 
Σερβία 236 
Σερβίων, μ.- βλ. Κοζάνης και Σερ-
βίων 
Σέρρες 189, 193, 200, 204, 211, 212, 
232, 234, 238 
Σέρρος Ι. 174 
Σεφέραγας 40 
Σήθ Συμεών 122 
Σήλυμνος (Σιλίμνον) 184, 185, 234 
Σιάτιστα 79, 127, 128, 134 
Σιβίνιος 184 
Σιγιαγούς πασιάς 42 
Σιδηρίδης Ναούμ 202 
Σικελιών Δύο, Βασίλειο 93 ' πβ. Νεά­
πολης βασίλειο 
Σιλήβεργος Ν. 178 
Σιλίμνον βλ. Σήλυμνος 
Σιμπίνι (Έρμανούπολη) 188, 202, 227, 
234 
Σιμπλίκιος 247 
Σιστόβι (Συστόβι) 185, 214, 215, 234, 
256 
Σίφνος 203, 235 
Σκαλιστήρας Γ. 'Αποστόλου 212, 223 
Σκάπουλας· βλ. Scapula 
Σκαρλάτος 'Τω. 192, 220 
Σκαρλάτου Βοδινού Ρωξάνδρα 32 
Σκέψεις περί προόδου και πτώσεως των 
Ρωμαίων, Μοντεσκιέ 113 
Σκλαβενίτης Τριαντάφυλλος 263 
Σκόπελος 203, 207, 235 
Σκότος· βλ. Scotus 
Σκουβαρας Βαγγέλης 164 
Σκουλλάρι 186, 235 
Σκουτάρι
-
 βλ. Χρυσούπολις 
Σκούφος Σπυρίδων (Σ. Σ.) 186 
Σκουλένιο 179 
Σκριποΰς, μν. 213, 231 
Σκυθία 87, 105 
Σκωτιστές 65 
Σλάβοι 89 
Σμύρνη 7, 142, 163, 185, 186, 188, 190, 
197, 203, 204, 207, 210, 211, 214, 
235, 238 
Σουηδίας, μ. 271 
Σουίδας (Σούδα) 97 
Σουλεϊμάν πασάς 40 
Σούλι 'Αττικής 213, 235 
Σουρμελής Διονύσιος 196, 220 
Σούτσος 'Αλέξανδρος 278 
Σούτσος Μιχαήλ Κωνσταντίνου Π Ι , 
113, 114 
Σούτσος Νικόλαος 278 
Σουχάνωφ 'Αρσένιος 86 
Σοφικο 214, 235 
Σπανός 260 
Σπανός Κ. Χ. 267 
Σπάρτα (Σπάρτη) Πισιδείας 209, 215, 
235 
Σ π ά τ α 'Αττικής 213, 235 
Σπερχειός 130 
Σπετζιέρης 'Ιάκωβος 243 
Σπέτσες 186, 188, 192, 194, 195, 196, 
197, 199, 201, 205, 207, 235 
Σπηλαίας ρίβα 243 
Σπηλιάδης Ν. 188, 195, 219, 220 
Σπλάγχνον Γραμματικής η περί μορίου 
248 
Σπόγγος Πέτρος 243 
Σπουρτσέϊμ Γ. 206, 222 
Σπυρίδωνος 'Εμμανουήλ 174 
Σ . Σ.· βλ. Σκούφος Σπυρίδων 
Σταγειρίτης" βλ. 'Αριστοτέλης 
Σταγειρίτης ΆΟ. 179, 194, 220 
Σταυράκης Βυζάντιος 203 
Σταυρούπολις (Σταβροπολ) 21.1, 235 
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Στενήμαχος (Στενήμαχον - Στενίμαχον) 
204, 208, 215, 235 
Στερεά 'Ελλάδα 237 
Στεφανής Ι. Ε. 5 
Στεφανίδης Βασίλειος 270, 27] 
Στεφανούπολις· βλ. Μπρασοβ 
Στέφανος Ερρίκος 97 
Στοιχεία 'Αριθμητικής... παρά 'Αγα­
πίου Ρήγα... 191, 219 
Στοιχεία της 'Ελληνικής Γλώσσης, 
Φαρμακίδη 179 
Στοιχεία της Λατινικής Γραμματικής... 
Λομόνδον... 192, 220 
Στοιχεία Παιδαγωγίας. 'Υπό Δημη­
τρίου Γκανή... 214, 223 
Στοιχειώδεις αργοί Μουσικής, Ν. Φλο-
γα'ίτου 221 
Στοχασμοί εις τους παρόντας κρίσι­
μους..., Εύγ. Βούλγαρη 263, 264, 
265, 266, 267, 268, 269, 270 
Στράβων 89, 140, 143, 147 
Στράβοίνος Γεωγραφικά 143, 146, 152, 
155, 156 
Στρασβούργο 216 
Στρατηγός Νικόλαος 60 
Στρούγκα Άχρίδας 256 
Στροφάδες 191 
Συλιτζάνη 215 
Συλλογή Διαφόρων ΜαΘημάτοη·... 199 
Συλλογή Ίδιομέ?χον, Μανουήλ Πρωτο-
ψάλτου 181, 208, 222 
Συμβουλές στους νέους..., Καταρτζή 110 
Συμεών ΙΙελοποννήσιος, τυπ. 207, 2J0 
Συνέκδημος 'Ιερατικός..., Κοραή 205, 
222 
Συνέσιος 277 
Συνοπτική Γενική "Ιστορία... υπό Γ. Γ. 
Βρεδώβ... 192, 220 
Συνοπτικ?) Γραμματική... Μουσικής, 
"Υπό Ν. Φλογαΐτου 203 
Συνοπτική 'Ιστορία των τριών Ναυτι­
κών Νήσων... Π. Σ. Όμηρέδου 204, 
222 
Συνοπτική Πραγματεία περί Αιτίων..., 
Δ. Παναγιώτου 183, 218 
Συνοπτική Φυσιο?.ογία, Δ. Παναγιώ­
του 183, 218 
Σύνοψις εις Γε(ογραφίαν, Κορυδαλλέα 
6, 7, 8 
Σύνοψης εις την ποιητικήν... 83 
Σύνοψις Φυσικής, Κούμα 138 
Σύνοιρις Χρονική, Κ. Μανασσή 160 
Σύρα (Σύρος) 174, 175, 181, 188, 190, 
195, 196, 197, 199, 203, 204, 206, 
207, 210, 212, 214, 216, 222, 223, 
224, 235, 238· βλ. και Ερμούπολη 
Σύροι 13 
Συστηματικυν 'Εγχειρίδιον..., Π. Βελ-
λαρά 180. 202 
Σφοίνης 'Ιωάννης 212, 223 
Σχέδιο της αγωγής των παιδιών Ρω-
μηών και Βλάχων, Καταρτζή 163, 
169 
Σχέδιον του Άτακτου Στρατιωτικοΰ..., 
Έ μ μ . Σπυρίδωνος 174 
Σ χ ι α τ ω β ρ ι ά ν βλ. Σατωβριάν 
Σχολείο Κομπανίας, Κοζάνης 121 
ΣχολεΊον ιτε/.ικάτων εραστών, Ρήγα 
109, 115 
Σχολείου, τυπ. 22J, 222 
Σωκράτν,ς 147 
Σωποτο 195, 235 
Ταβλοσούν (Ταβλουσουνούς) 209, 235 
Ταγκανρογκ (Ταγανρόκον - Ταγαρροβ -
Ταγαρρόγον - Ταγγαρόβον) 188, 
190, 198, 201, 202, 210, 211, 235, 
238, 239 
Ταϊγάνι 208, 209 
Τα κατ' 'Αραάκην και Ίσμηνίαν... 209, 
222 
Τακιατζής Κ. 131 
Ταλάντιον βλ. 'Αταλάντη 
Ταλαντίου, μ. 193, 213, 23 i 
Ταμεϊον 'Ανθολογίας..., Χουρμ.ουζίου 
184, 218 
Τα Μυστικοσυμ.βούλια καί. οί λαοί... 
παρά... Μπινών... 188, 219 
Ταξιαρχών (Επιδαύρου), μν. 2 ( '7. 232 
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Ταξιαρχών, μν. Καισαρείας 209, 232 
Τάσσος· βλ. Tasso 
Ταταρία Μικρή 87, 88 
Ταυρική Χερσόνησος 87, 88 
Τεμεσβάρ (Τιμισφάριον) 196, 200,201, 
235 
Τεργέστη (Τριέστι) 177, 184, 188, 189, 
190, 191, 196, 198, 199, 201, 202, 
203, 205, 210, 211, 212, 214, 223, 
235, 238, 256, 257 
Τζαμαρίας Σπυρίδων 202 
Τζαρής Χριστόφορος 243 
Τζατραπατρόγλους 41 
Τζεκέλκιοϊ (Τζιγγέλκιοϊ) 204, 215, 235 
Τζερηγόβιον 211, 235 
Τζερνοβίτζιον βλ. Τσέρνοβιτς 
Τζιγοτινος 208 
Τζιλτίκι 204, 235 
Τζορλος-Τζορλού" βλ. Τσορλού 
Τζούγαρι 208 
Τζουλιάνης 'Ιωσήφ 256 
Τηλέμαχος 175 
Τηλεμάχου, Τνχαι' βλ. Τνχαι 
Τήνος 175, 201, 203, 204, 206, 207, 
212, 214, 215, 235 
Τιμίου Προδρόμου, μν. Σερρών 189, 
193, 200, 204, 212, 232 
Τιμίου Προδρόμου, μν. Σάμου 209, 234 
Τιμίου Προδρόμου, μν. Καισαρείας, 
μν. 209, 211, 232 
Τιμίου Σταύρου, μν. Σάμου 232 
Τιμισφάριον βλ. Τεμεσβάρ 
Τιργοβίστι (Τυργόβιστον) 235 
Τίρναβον βλ. Τύρναβος 
Τίρυνθα 201, 207, 235 
Το Βήμα, εφ. 115 
Το Δίκαιον των 'Εθνών... Παρά Ε. 
Βατελ... 205, 222 
Τοις νπέρ πατρίόος αποθανόντος... \ιο-
ννσιος Σουρμελής... 196, 220 
Τολεδανοί αστρονομικοί πίνακες 13, 
14, 26, 27 
Τολέδο (Τολέτο) 12, 13, 14, 26, 27 
Τόμπρας 196, 199, 200, 203, 205, 206, 
213, 220, 221, 222, 223 
Τοξότης Εμμανουήλ 244, 245 
Τορίνο 251 
Τουρκία -οι 87, 88, 105, 106, 255, 268" 
βλ. και Πύλη 
Τόρνοβον (Τούρνοβον) 185, 204, 214, 
215, 235 
Τρανσυλβανία 93, 193, 236, 238 
Τραπεζούντα 277 
Τράττνερ Θ. 184, 218, 219 
Τράττνερ Ι. Θ. 182, 183, 189, 218 
Τράττνερ Μ. 219 
Τριβόλης 'Ιάκωβος 243 
Τρίγλια 185, 235 
Τριέστι
-
 βλ. Τεργέστη 
Τρίκαλα Κορινθίας 188, 203, 205, 207, 
236 
Τρίκαλα (Τρίκκη) 86, 208, 215, 235 
Τρίπολη (Τριπολιτζά-Τριπολιτσά) 106, 
188, 194, 195, 196, 199, 201, 203, 
205, 207, 208, 236 
Τροιζήνας, μν. 207, 231, 236 
Τσακάλογλου 199, 236 
Τσαρίτσανη 127, 128, 134 
Τσελίκας Ά γ . 17 
Τσέρνοβιτς (Τζερνοβίτζιον) 200, 235, 
236 
Τσορλού (Τζόρλας - Τζουρλού - Τζόρ-
λος - Τζορλού) 185, 186, 204, 209, 
235, 236 
Τυπάλδος Κ. 191, 219 
Τιργοβίστι (Τυργόβιστον) 193, 235 
Τύρναβος Θεσσαλίας 208 
Τύρναβος 7, 79 
Τυρνάβου Δημοτική Βιβλιοθήκη 7 
Τνχαι Τηλεμάχου..., Φενελον 175,261, 
262, 263 
Ύγιεινατάριον, μετ. Σ π . Βλαντή 259 
"Υδρα 174, 175, 180, 186, 187, 188, 
189, 190, 192, 194, 195, 196, 199, 
201, 207, 210, 212, 219, 233, 236, 
238 
Ύλη Γαλλογραικικον Λεξικού, Κοραή 
140, 155 
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Υψηλάντης 'Αλέξανδρος 93, 98, 113, 
114 
Φαβωρίνος Γαρίνος 97 
Φαίδρα τραγωδία τον Ρακίνα... 196, 
220 
Φαναριώτες 36, 37, 38, 43, 95, 111, 
164, 166, 252 
Φανερωμένης, μν. Κορινθίας 207, 231 
Φανερωμένης, μν. Σαλαμίνας 231, 234 
Φαρμακίδης Θεόκλητος 162, 175, 179 
Φάρσαλα 215, 236, 256 
Φασουλάκης Σ τ . 141 
Φενελον 175 
Φερδινάνδος Α' 93 
Φέρες 208 
Φέρσαλα 208 
Φερτέκι 215, 236 
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